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L e s  p o s s i b i l i t é s  o f f e r t e s  p a r  une s é r i e  s a i s o n n i è r e  
d' images SPOT, dans 1' é tude  de 1' é v o l u t i o n  des m i l i e u x  
n a t u r e l s  i n t e r t r o p i c a u x ,  s o n t  p r é s e n t é e s .  Les d i f f i -  
c u l t é s  r e n c o n t r é e s  e t  quelques r é s u l t a t s  c a r t o g r a p h i -  
ques s o n t  également ana lys  és.  
SPOT, environnement t r o p i c a l ,  savanes ,  s o l s ,  Bangui, 
R. C. A. 
The p o s s i b i l i t i e s  p r e s e n t e d  by a s e a s o n a l  series of 
SPOT images, i n  t h e  s t u d y  of t h e  e v o l u t i o n  of t h e  na- 
t u r a l  r e s s o u r c e s  of t r o p i c a l  r e g i o n s  are  p resen ted .  
Also i nc luded  a re  t h e  d i f f i c u l t i e s  encountered ,  and 
some c a r t o g r a p h i c a l  r e s u l t s .  
SPOT, t r o p i c a l  environment, savanes ,  s o i l s ,  Bangui, 
R. C. A. 
INTRODUCTION 
L e  PEPS de  Bangui a v a i t  pour  o b j e t  de t es te r  l ' u t i l i s a t i o n  
d e  1' imager i e  SPOT, e t  p l u s  préc isément  d' une s é r i e  t r i m e s t r i e l l e  
de  vues,  pour  l ' é t u d e  d ' u n e  r é g i o n  t r o p i c a l e  humide e t  de  s o n  évo- 
l u t i o n  au cour s  des s a i s o n s .  
Une zone s i t u é e  au nord-ouest  de Bangui, c o u v e r t e  p a r  l a  
s c è n e  SPOT 098/341 a é t é  c h o i s i e  e n  t a n t  que zone de t r a n s i t i o n  
e n t r e  c l i m a t  é q u a t o r i a l  e t  c l i m a t  t r o p i c a l ,  e n t r e  f o r ê t - d e n s e  e t  
savanes ,  e n t r e  zones u r b a i n e s  ou v i l l a g e o i s e s  e t  zones de nomadi- 
s a t i o n  . E l l e  o f f r a i t  des accès  r e l a t i v e m e n t  aisés à p a r t i r  du 
c e n t r e  ORSTOM l o c a l .  L e s  t r a v a u x  se  s o n t  concen t r é s ,  pour d i v e r -  
ses r a i s o n s  p r a t i q u e s ,  s u r  l e  s e c t e u r  du ranch d e  l a  Mbali. Diver- 
ses p u b l i c a t i o n s  l a  concerne ( c f .  b i b l i o g r a p h i e ) .  
I1 sf a g i t  d 'une  r é g i o n  humide h c o u r t e  s a i s o n  sèche  ( c f . p l u -  
viogramme), & très f a i b l e  re l ie f .  On y observe  une i n t e r p é n é t r a -  
t i o n  des fo rma t ions  v é g é t a l e s  : fo rê t -dense ,  f o r ê t - g a l e r i e ,  f o r ê t  
c l a i r i è r é e  ; savanes herbeuses ,  a r b u s t i v e s ,  a r b o r é e s  ou bo i sées ,  
t o u t e s  format ions  p y r o p h i l e s  conquises  s u r  l a  f o r ê t ,  avec des  va- 
r i a n t e s  adap tées  aux hau teu r s  r o c a i l l e u s e s  ou aux bas-fonds humi- 
des ,  v o i r e  marécageux. On a p p e l l e  lakérés les  a f f l e u r e m e n t s  de 
s o l s  f e r r a l l i q u e s  c u i r a s s é s  dont  l a  v é g é t a t i o n  herbeuse  e s t  t r è s  
clairsemée. ( c f .  Photo) .  
LI' IMAGERIE, L' ETUDE DU TERRAIN E T  LES TRAITEMENTS D' IMAGE 
Une sér ie  de 4 images a v a i t  é t é  programmée mais on n ' a  pu en 
o b t e n i r  en  j u i n  8 6  n i  j u i n  87 en  r a i s o n  de l a  n é b u l o s i t é .  La 
s é r i e  se r é d u i t  donc aux vues du 2 9  Août 86, du 11 Décembre 8 6  e t  
du 4 Mars 87. 
L a  p remière  de ces  vues e s t  t rès  p a r t i e l l e m e n t  masquée de 
nuages. L a  d e r n i è r e  e s t  v o i l é e  p a r  une brume s è c h e  dont  l es  con- 
t o u r s  s o n t  i n d é f i n i s s a b l e s .  C e l l e  de Décembre e s t  c l a i r e  mais un 
a u t r e  t y p e  d ' a r t e f a c t  n u i t  à l a  p e r c e p t i o n  des paysages : l a  t r a c e  
de feux  qu i  o n t  parcouru l e s  savanes.  
Pour d i v e r s e s  r a i s o n s ,  1' imager ie ,  e t  notamment l es  images 
ana logiques  q u i  s o n t  s i  n é c e s s a i r e s  2 une première approche du 
t e r r a i n ,  n ' o n t  é t é  mises d l a  d i s p o s i t i o n  des t h é m a t i c i e n s  qu- 
' a p r è s  p l u s i e u r s  mois e t  n l o n t  pu ê t r e  u t i l i s é e s  s u r  p l a c e  q u ' à  
c o n t r e - s a i s  on. 
L e  t e r r a i n  a é t é  é t u d i é  & p l u s i e u r s  r e p r i s e s ,  parcouru  ou 
s u r v o l  é. On a observé  ses d i v e r s  a s p e c t s  sous  l ' e f f e t  des 
phénomènes n a t u r e l s  ou de 1' a c t i v i t é  humaine ; l a  v é g é t a t i o n  (com- 
p o s i t i o n ,  hau teu r ,  d e n s i t é ,  a c t i v i t é  e t c .  ) l e s  s o l s  ( t y p e ,  cou- 
l e u r ,  é t a t  de s u r f a c e  e t c .  ) e t  les  documents d e  r é f é r e n c e  o n t  é t é  
c o n s u l t é s .  
I1 e s t  t r è s  d i f f i c i l e  de se s i t u e r  dans l a  b rousse  avec 
a s s e z  d ' e x a c t i t u d e  pour c o r r é l e r  les o b j e t s  réels 5 l e u r  images 
r ad iomét r iques .  Faute  de r epè res  n a t u r e l s ,  t a n t  i3 t e r re  qu 'en  
s u r v o l ,  de méticuleux t r a v a u x  d' a rpen tage  ou de n a v i g a t i o n  s o n t  
n é c e s s a i r e s .  I1 f a u d r a i t  t r o u v e r .  à c e  problème une s o l u t i o n  p lus  
p r a t i q u e  e t  p r é c i s e  : 1' emploi dr un système SATNAV p a r  exemple. 
Une d e s c r i p t i o n  de t e r r a i n  no tée  dans l e s  termes u s u e l s  des 
d i s c i p l i n e s  c l a s s i q u e s  p e u t  ê t r e  i n a d a p t é e  à l a  p e r c e p t i o n  r a -  
d iomét r ique .  Pa r  con t r e ,  l e s  obse rva t ions  f a i t e s  en  s u r v o l  s o n t  
b i e n  r é v é l a t r i c e s  de l ' é t a t  ou de  l a  n a t u r e  du t e r r a i n  t e l s  q u ' i l s  
s o n t  cap té s .  L a  v é g é t a t i o n  i n t e r v i e n t  s e l o n  s a  d e n s i t é  e t  son 
a c t i v i t é  ch lo rophy l l i enne .  Le s o l  i n t e r v i e n t  s e l o n  son d e g r é  de 
dénudat ion.  L a  d i a l e c t i q u e  couver ture-dénudat ion  es t  p r imord ia l e .  
D e s  images ana logiques  on t  é t é  obtenues p a r  composi t ion C O -  
l o r é e .  En d i a p o s i t i v e s ,  e l l e s  s o n t  t r è s  f i n e s  e t  s u s c e p t i b l e s  
d' agrandissements  impor t an t s .  
En c e  q u i  concerne l e s  t r a i t e m e n t s  numériques,*** l e s  t r o i s  
images on t  é t é  r e g i s t r é e s  a f i n  d' ê t r e  p a r f a i t e m e n t  supe rposab le s ,  
e n  a p p l i q u a n t  un modele de r e c t i f i c a t i o n  polynomiale  basé  s u r  l e  
cho ix  de p o i n t s  de r e p è r e  remarquables.  On a e n s u i t e  a p p l i q u é  l a  
procédure  s u i v a n t e  : 
. C r é a t i o n  de t r o i s  nouveaux p lans ,  A , B , C .  
A : Transformée l i n é a i r e  des canaux 3 e t  2,  
B : Transformêe l i n é a i r e  des  canaux 2 e t  1, 
C : Dérivée d i r e c t i o n n e l l e  du c a n a l  1, 
. C r é a t i o n  de l a  composi t ion  c o l o r é e  A-B-C. 
. E x t r a c t i o n  des  u n i t é s  topologiques  i d e n t i f i é e s  e t  d' un nouveau 
p l a n  D con tenan t  l e  rangement des c l a s s e s ,  
. V é r i f i c a t i o n  s u r  l a  nouvel le  image D de l a  v a l i d i t é  des c l a s s e s  
e t  de l e u r s  l imites  t e r r i t o r i a l e s  ( p a r  r a p p o r t  & l a  v é r i t é - t e r -  
r a i n ) .  
. E l i m i n a t i o n  des p i x e l s  p a r a s i t e s  e t  r e c t i f i c a t i o n  des contours  
p a r  des procédés  d' expans ion  géométrique.  
. Mesure de l a  r é p a r t i t i o n  s t a t i s t i q u e s  des thèmes sous m a i l l a g e  
c h o i s i .  
. Comparaison e n t r e  
c r é a t i o n  d e  c a r t e s .  
d é t a i l l é e  (exemple : 
roupés e t  de 4 c a r t e s  
roupés.  D e  p l u s  une 
des  s o l s  nus (p l anche  
données s t a t i s t i q u e s  des d i f f é r e n t s  da tes  e t  
Pour chaque d a t e  : 1 c a r t e  thémat ique  
p lanche  A )  doublée  d 'une  c a r t e  6 themes reg-  
de r é p a r t i t i o n  s t a t i s t i q u e  des thèmes reg-  
c a r t e  d i ach ron ique  r e l a t i v e  à l a  r é p a r t i t i o n  
B I .  
RESULTATS 
De l a  comparaison des images a i n s i  c r é é e s  r e s s o r t e n t  d i v e r -  
ses c o n s t a t a t i o n s .  En ce qu i  concerne l a  dynamique s a i s o n n i è r e  on 
observe  des éléments  r e l a t i v e m e n t s  s t a b l e s  ( f o r ê t - g a l e r i e ,  
f o r ê t - d e n s e  r é s i d u e l l e ,  v i l l a g e s ,  p i s t e s  e t  l a k g r é s ) .  I l s  cou- 
v r e n t  1 /108  de  l a  zone . Leurs images v a r i e n t  peu d 'une  d a t e  à 
l ' a u t r e ,  non p l u s  que l e u r  r é p a r t i t i o n  s t a t i s t i q u e .  A ceux-ci  
s t  opposent des éléments  v a r i a b l e s ,  l i é s  à 1' e x t e n s i o n  des savanes 
e n  s a i s o n  de p l u i e  a i n s i  'qu' à 1' e x t e n s i o n  des s o l s  nus e n  s a i s o n  
s è c h e  (9/108 d e  l a  zone ) .  
C ' e s t  e n  Mars ( e n  f i n  de s a i s o n  s è c h e )  que l e s  s o l s  dénudés 
s o n t  l e  p l u s  é tendus.  C e t t e  e x t e n s i o n  e s t  1' i n d i c e  d ' une  f o r t e  
f r a g i l i s a t i o n  du m i l i e u  p a r  s u i t e  des  déboisements ,  des feux,  du 
s u r p â t u r a g e  e t  compte-tenu d' un c l i m a t  a g r e s s i f .  
En s a i s o n  de p l u i e ,  un thème p a r t i c u l i e r  a p p a r a î t  ne t tement .  
I1 correspond d des groupements denses  d' une composée adven t i ce '  : 
l ' h e r b e  du Laos q u i  s ' e s t  propagée depu i s  10 ans avec l e s  t r o u -  
peaux mbororos venus du Tchad. E l l e  t e n d  & é t o u f f e r  l e s  pâ tu rages  
e t  l e s  c u l t u r e s .  
En s a i s o n  sèche, & s o n t  l e s  f eux  de b r o u s s e  qui  sur imposent  
l e u r  s i g n a t u r e  p r o p r e  & c e l l e  des savanes  e t  gènent  l ' i n t e r p r é t a -  
t i o n .  Ils s o n t  b i e n  v i s i b l e s  e n  Décembre 8 6  a l o r s  qu 'on les  c ro -  
y a i t  p r a t i q u é s  en  J a n v i e r  ou F é v r i e r .  
En ce q u i  concerne l a  ca r tog raph ie  des s o l s  l e  r é s u l t a t  e s t  
décevant  p a r  l e  f a i t  que l a  p e r c e p t i o n  r ad iomét r ique  de l a  s u r f a c e  
du t e r r a i n  ( l e  plus' souvent  couver te  de v é g é t a t i o n )  n ' e s t  pas  d i -  
rec tement  c o r r é l a b l e  h l a  typo log ie  pédologique c l a s s i q u e .  
Diverses  a u t r e s  observa t ions  concernent  1' ex tens ion  de l a  
v i l l e  de Bangui, l a  l o c a l i s a t i o n  des d o l i n e s  l a  l o c a l i s a t i o n  de 
que lques  zones t rès  i s o l é e s  o Ù  semble se  m a n i f e s t e r  une r e f o r e s t a -  
t i o n ,  e t c .  
CONCLUSIONS 
SPOT propose une in fo rma t ion  don t  l a  r i c h e s s e  e t  l a  f i n e s s e  
s o n t  e x e c p t i o n n e l l e s .  Son u t i l i s a t i o n  ouvre  d e  nouvel les  perspec-  
t i v e s  3 l a  g e s t i o n  des r e s sources  n a t u r e l l e s  e t  au c o n t r ô l e  des 
grands  espaces  t rop icaux ,  sous r é s e r v e  t o u t e f o i s  de 1' a c q u é r i r  e t  
d e  l a  t r a i t e r  dans c e r t a i n e s  cond i t ions  p r é c i s e s ,  op t imisées ,  que 
les  thémat i c i ens  do iven t  d é f i n i r  e n  f o n c t i o n  de l e u r  problémat i -  
que. 
Pour que  1' imager ie  s o i t  indemne d' a r t é f a c t s  météoriques ou 
an thropiques  e t  répondent  exactement aux q u e s t i o n s  posQes,  les  da- 
tes  d' a c q u i s i t i o n  do iven t  ê t r e  jud ic ieusement  s é l e c t i o n n é e s .  
Pour que l ' i n f o r m a t i o n  s o i t  i n t e r p r é t a b l e ,  il f a u t  que l a  
v é r i t é - t e r r a i n  a i t  é t é  acqu i se  quasi-s imultanément  ; qu' e l l e  a i t  
é t é  d é f i n i e  p a r  des c r i t è r e s  proches de l a  p e r c e p t i o n  qu ' en  a l e  
c a p t e u r  HVR. 
Au s t ade  des t r a i t e m e n t s  numériques, e l l e  d o i t  ê t r e  va lo-  
r i sée  p a r  des procédures  r igoureuses ,  i n t e r a c t i v e s  e t  i n t é g r a l e -  
ment supe rv i sées .  
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Léqende d e  l a  planche A : C l a s s i f i c a t i o n  en 10 thèmes 
1 Lakeré 
2 Sols, t r è s  dénudés 
3 S o l s  ' dénudés 
e x t r a i t s  d l a  vue SPOT au 0 4 . 0 3 .  8 7 .  Eche l l e  approchée 1/75000Q 
4 Savanes 
5 Savanes t r è s  a c t i v e s  
6 Savanes boisées  
7 F o r ê t s  t r è s  dégradées 
8 F o r ê t s - g a l e r i e s  
9 F o r ê t s - c l a i r i g r é e s  
10 F o r ê t s  humides + b r û l i s  
Léqende d e  l a  planche B : Car tographie  d i ac ron ique  de l ' e n -  
semble l a k e r é  + s o l s  nus + savanes c la i semées ,  obtenue p a r  super -  
p o s i t i o n  des zones de d e n s i t é  s t a t i s t i q u e  maximale de c e t  ensemble 
au 3 da t e s  é t u d i é s .  Eche l l e  approchée : 1/100 0 0 0 6 .  
Vue a é r i e n n e  de l a  savane de Gomoko e t  d ' une  f o r ê t - g a l e r i e .  
A l ' h o r i z o n  l e s  c o l l i n e s  du nord d e  Bangui. 
C l i ché  Th. SIMON, 1987 .  

Aou t 
Dbcembre 
Mars + DBcembre 
DBcembre + Aout 
Diachronique 
Planche B 
